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ABSTRAK 
Judul : Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Matematika Materi Pokok Sifat-Sifat Pengerjaan Hitung Bilangan Bulat 
Dengan Model Pembelajaran Contektual Teaching Learning (CTL) Di 
Kelas V Semester I MI Sendang Tersono Batang  Tahun Ajaran 2011/2012 
Nama : SOLIKHIN 
NIM  :  093911196 
Penelitian ini membahas tentang upaya peningkatan hasil belajar matematika materi 
pokok sifat-sifat pengerjaan hitung bilangan bulat melalui pendekatan Contextual Teaching and 
Learning  (CTL) pada siswa  kelas V MI Sendang Tersono Batang tahun ajaran 2011/ 2012. 
Kajian yang dilatar belakangi oleh hasil belajar peserta didik yang masih di bawah rata-rata, dan 
perlunya pembelajaran matematika yang menggunakan berbagi metode efektif untuk membuat 
pembelajaran menjadi lebih kondusif. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab 
permasalahan : (1) Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran Contextual Teaching Learning 
(CTL) terhadap hasil belajar materi pokok sifat-sifat pengerjaan hitung bilangan bulat peserta 
didik kelas V semester I MI Sendang Kecamatan Tersono Batang Tahun Pelajaran 2011/2012? 
(2) Apakah penerapan model pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) pada materi 
pokok sifat-sifat pengerjaan hitung bilangan bulat dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 
kelas V semester I MI Sendang Kecamatan Tersono Batang Tahun Pelajaran 2011/2012? 
Permasalahan tersebut dibahas melalui penilitan tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan di 
kelas V MI Sendang Tersono Batang. Pengambilan tersebut didasarkan pada nilai rata-rata 
peserta didik yang jauh dibawah rata-rata 60. Adapun data yang diolah, diperoleh dari berbagai 
wawancara, observasi, tes dan dokumentasi, yang di analisis selama dua siklus. Kajian pada 
tulisan ini menunjukkan bahwa: (1) Pendekatan  Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 
mata pelajaran matematika materi pokok sifat-sifat pengerjaan hitung bilangan bulat  di kelas V 
MI Sendang Kecamatan Tersono Kabupaten Batang mampu meningkatkan motivasi belajar 
siswa dalam pendalaman materi yang diajarkan. Hal ini terbukti dengan adanya persiapan RPP 
dan alat bantu pembelajaran seperti tes instrumen nilai hasil belajar dan keaktifan belajar, juga 
media pembelajaran, selanjutnya guru melakukan tindakan proses pembelajaran dengan cara 
menerangkan materi, memberikan praktek modeling dalam rangka mengerjakan hitungan 
bilangan bulat dengan sifat (komutatif, asosiatif dan deskriptif) setelah didapatkan hasil 
kemampuan dan aktivitas belajar siswa kemudian peneliti dan kolabolator merefleksi kegiatan 
dan melakukan perbaikan untuk dilakukan pada siklus berikutnya.(2) Ada peningkatan prestasi 
belajar siswa pelajaran pada mata pelajaran matematika materi pokok sifat-sifat pengerjaan 
hitung bilangan bulat  di kelas V MI Sendang Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, hal ini 
dapat di lihat dari kenaikan nilai hasil belajar siswa dimana pada pra siklus 23,5%  menjadi 
35,3% pada siklus I meningkat lagi pada siklus II yaitu 70,6% dan pada siklus III sudah 
mencapai 88,2%, peningkatan juga bisa dilihat dari keaktifan belajar siswa dimana pada siklus I 
41,2% dan pada siklus II 76,5% dan di siklus III sudah mencapai 82,4%.  
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